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Bc. Veronika Garbárová se ve své diplomové práci věnovala zajímavé a experimentálně 
náročné problematice fluorescenčních senzorů na bázi derivátů naftalimidu. V průběhu své 
práce se seznámila s chemickou modifikací fluoroforů a cyklodextrinů, jejich navázáním na 
pevné povrchy a studiem senzorové odezvy takto připravených systémů v plynné i kapalné fázi.  
Bc. Veronika Garbárová projevila o zadanou tématiku velký zájem a aktivně se zapojila 
do činnosti v laboratoři. Ve své diplomové práci zvládla jak chemickou syntézu derivátů 
fluoroforů a cyklodextrinů pro jejich navázání na pevnou fázi, tak vlastní navazování 
připravených látek na pevné nosiče včetně studia kinetiky tohoto procesu, a zejména měření 
fluorescenční senzorové odezvy připravených fluorosenzorů v plynné a kapalné fázi. Dokázala, 
že je výborným a zejména trpělivým experimentátorem a získala rozsáhlý soubor dat na zcela 
nových senzorových systémech naftalimidových derivátů vázaných na skleněných kuličkách 
a Nafionových membránách různých typů. Výsledky své práce byla schopen samostatně 
zpracovat, odpovídajícím způsobem vyhodnotit a sepsat do textu předkládané diplomové práce. 
Na základě výše uvedeného pozitivního hodnocení navrhuji hodnocení známkou výborně. 
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